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Аннотация: установлено, что включение в рацион молодняка крупного 
рогатого скота зерна с высоким содержанием белка обработанного органиче-
ской кислотой оказывает положительное влияние на эффективность использо-
вания его животными. В результате расщепляемость протеина в рубце снижает-
ся на 18 п.п., содержание в рубцовой жидкости аммиака на 17,5%, инфузорий – 
на 2,4 и повышается количество летучих жирных кислот – на 1,6%, что обеспе-
чивает повышение энергия роста животных на 6,8%, снижение затрат кормов 
на получение прироста на 3,2%. 
Ключевые слова: рационы, высокобелковые корма, обработка, бычки, 
гематологические показатели, рубцовое пищеварение. 
 
Введение. На рентабельность производства продукции животноводства, 
эффективность использования кормов, показатели продуктивности животных 
огромное влияние оказывает кормовой фактор [1, 2]. С увеличением продук-
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тивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их способно-
сти удовлетворять потребности животных в питательных веществах [3, 4]. 
Дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в корм-
лении сельскохозяйственных животных. Поэтому важное значение имеет раз-
работка способов повышения эффективности их использования [5, 6]. Важной 
задачей является создание условий, способствующих интенсивному синтезу 
микробного белка в рубце и увеличению поступления их в кишечник [7]. 
Потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за 
счет аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и не-
распавшегося в рубце протеина. Они поступают в составе микробного белка, с 
нераспавшимся протеином корма [8]. 
Жвачные животные значительную часть протеина получают в составе 
концентрированных кормов. И в большой степени скорость распада протеина 
зависит. Подготовка этих кормов к скармливанию во многом определяет ус-
пешность ведения животноводства [9]. 
Цель работы – изучить влияние включения в рацион молодняка крупно-
го рогатого скота защищённого протеина на физиологическое состояние и про-
дуктивность животных. 
Материалы и методы. Исследования проведены в физиологическом 
корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Бела-
руси по животноводству»  на молодняке крупного рогатого скота черно-
пестрой породы в возрасте 4 месяцев (таблица 1). 















I контрольная 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых 
II опытная 3 4 60 
ОР + молотое зерно бобовых,  
обработанное органической кислотой 
 
Различия в кормлении заключались в том, что дополнительно к основно-
му рациону животные контрольной группы получали размолотое зерно бобо-
вых культур, опытной – размолотое, обработанное органической кислотой. Для 
этого размолотое зерно обрабатывалось путем распыления 20%-ным раствором  
пропионовой кислоты из расчета 5% кислоты от массы корма.  
Анализ химического состава кормов проводили в лаборатории биохими-
ческих анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животно-
водству» по схеме общего зоотехнического анализа.  
Процессы рубцового метаболизма определяли методом in vivo на молод-
няке крупного рогатого скота с вживленными фистулами рубца (Ø 2,5 см).  
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена пу-
тем отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 
часа после утреннего кормления. 
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Кровь для анализа, взятую через 3,5 часа после утреннего  кормления. 
Биохимические показатели крови определяли с помощью биохимического ана-
лизатора «Accent 200», гематологические показатели на анализаторе «URIT-
3000Vet Plus». 
Расщепляемость протеина белковых кормов определяли по ГОСТ 28075-
89. В нейлоновые мешочки были заложены образцы концентрированных кор-
мов. Период инкубации исследуемых концентрированных кормов в рубце со-
ставил 6 часов.  
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом кри-
терия достоверности по Стьюденту. 
При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от 
объема анализируемого материала.  
Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что животные 
опытных групп получали рацион состоящий из смеси сенажа разнотравного и 
силоса кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорма (таблица 2).  
Таблица 2 – Рационы подопытных животных 
Корма и питательные вещества 
Группа 
I II 
Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20 
Силос кукурузный, кг 6,00 6,20 
Комбикорм, кг  1,50 1,50 
Пелюшка обработанная кислотой, кг  0,5 
Пелюшка молотая, кг 0,50  
В рационе содержится: 
корм. ед. 5,51 5,60 
обменная энергия, МДж 61,7 62,9 
сухое вещество, кг 6,2 6,3 
сырой протеин, г 771 783 
РП, г 573 560 
НРП, г 198 222 
сырой жир, г 248 254 
сырая клетчатка, кг 1,6 1,7 
БЭВ, кг 3,3 3,3 
кальций, г 42,7 43,7 
фосфор, г 22,5 22,9 
 
В структуре рациона на долю концентрированных кормов, приходилось 
42-43% по питательности. Травяные корма занимали 57-58%. Концент-
рированные корма животные потребляли в полном объеме. Отмечено незначи-
тельное повышение потребления кукурузного силоса и сенажа в опытной груп-
пе.  
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого 
вещества. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных 
групп составило 9,9-10,0 МДж/кг. В составе сухого вещества рациона на долю 
сырого протеина приходилось 12,5%, клетчатки – 27%. Остальные контроли-




Расщепляемость протеина необработанного зерна пелюшки составила 
78,0%, а обработанного – 60,4%. 
Как показал анализ, скармливание рационов с молотой и обработанной ки-
слотой пелюшкой оказало определённое влияние на показатели рубцового пи-
щеварения.  
Более высокий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в первой группе – 
6,6. У животных второй группе, получавших зерно пелюшки обработанное 
пропионовой кислотой, этот показатель был ниже - 6,5, что, вероятно, явилось 
следствием более высокого содержания летучих жирных кислот в рубцовой 
жидкости у животных второй группы. Данный показатель был выше в опытной 
группе на 1,6%.  
Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что содержание 
общего азота также незначительно отличалось у животных всех групп. В то же 
время концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных опытной группы 
достоверно снизилось на 17,5%. Также в этой группе отмечено снижение чис-
ленности инфузорий на 2,4%.  
Все изучаемые гематологические показатели находились в пределах фи-
зиологических норм. Установлено более высокое содержание гемоглобина в 
крови животных опытной группы на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 
4,7 и фосфора – на 5,4%. При этом, отмечено снижение уровня глюкозы и мо-
чевины в крови животных опытной группы на 2,1% и 7,4%. Однако все разли-
чия были недостоверны.  
Контроль за живой массой проводился путем взвешивания животных в 
начале и в конце опыта (таблица 3).  





                    в начале опыта 148±1,3 152,5±1,50 
                    в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20 
Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10 
Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50 
в % к контролю 100 105,0 
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 6,73 6,51 
 % к контролю 100 96,7 
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 0,94 0,91 
 % к контролю 100 96,8 
 
Исследованиями установлено, что включение в рацион молодняка крупно-
го рогатого скота обработанного кислотой зерна способствовало повышению 
эффективности продуктивного действия корма в опытной группе. Более высо-
кий среднесуточный прирост – 861 г отмечен во II опытной группе, что на 5% 
выше, чем в контрольной. В результате затраты кормов в этой группе снизи-
лись на 3,3% и составили 6,51 корм. ед. на 1 кг прироста. Также снизились за-
траты протеина кормов на получение прироста на 3,2%. 
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Заключение. Установлено, что включение в рацион молодняка крупного 
рогатого скота зерна с высоким содержанием белка обработанного органиче-
ской кислотой оказывает положительное влияние на эффективность использо-
вания его животными. В результате расщепляемость протеина в рубце снижает-
ся на 18 п.п., содержание в рубцовой жидкости аммиака на 17,5 %, инфузорий – 
на 2,4 и повышается количество летучих жирных кислот – на 1,6 %, что обеспе-
чивает повышение энергия роста животных на 6,8%, снижение затрат кормов 
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ЖМЫХ ИЗО ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
Цай В.П., Истранина Ж.А. 
Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству 
 
Аннотация: установлено положительное влияние скармливания комби-
кормов с 20% жмыха из льна масличного и долгунца на показатели концентра-
ции эритроцитов повысив их на 3,9-5,6%, гемоглобина на 1,9-7,3%, уровень 
глюкозы в крови подопытных животных находился в пределах физиологиче-
ской нормы, довольно стабильно удерживался у подопытных животных в пре-
делах 2,3-3,0 ммоль/л, кальций – 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л.  
Ключевые слова: жмых льна масличного, жмых льна долгунца, телята, 
показатели крови.  
 
Введение. При организации кормовой базы особое внимание должно 
быть обращено на улучшение качества кормов и прежде всего на повышение в 
них протеина и незаменимых аминокислот.  
Отходы производства льняного масла (жмых и шрот) являются ценным 
высокобелковым концентрированным кормом для животных. Установлено, что 
при обеспечении животных протеином по научно обоснованным зоотехниче-
ским нормам, не увеличивая расхода кормов; можно получить животноводче-
ской продукции больше на 25-30%, значительно повысив экономические пока-
затели отрасли [1, 4, 5, 6, 9].  
Жмых льна является источником большинства витаминов – В1, В2, В6, 
ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (ви-
тамин Е). Особенно высоко содержание тиамина (витамин В1) и фолиевой кисло-
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